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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul â€œPersepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Kinerja Anggota Legislatif Kabupaten Aceh Utara Dari Partai
Aceh (Suatu Penelitian di Aceh Utara)â€•. Latar belakang penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi tokoh
masyarakat di Aceh Utara terhadap kinerja anggota legislatif Kabupaten Aceh Utara dari Partai Aceh, dengan rumusan masalah
sebagai berikut: bagaimanakah persepsi tokoh masyarakat di Aceh Utara terhadap kinerja anggota legislatif Kabupaten Aceh Utara
dari Partai Aceh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi tokoh masyarakat di Aceh Utara terhadap
kinerja anggota legislatif Kabupaten Aceh Utara dari Partai Aceh. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Pengambilan subjek penelitian ini menggunakan
purposive sampling. Subjek penelitian ini adalah 20 orang tokoh masyarakat yang terdiri dari unsur Keuchik Gampong, unsur
Mukim, unsur Ketua Adat, dan unsur Kepemudaan masing-masing berjumlah 5 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
persepsi tokoh masyarakat di Aceh Utara memiliki pendapat yang berbeda-beda terhadap kinerja anggota legislatif Kabupaten Aceh
Utara dari Partai Aceh. Menurut tokoh masyarakat di Kabupaten Aceh Utara kinerja anggota legislatif selama ini masih kurang
dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Aceh Utara, hanya sebagian kecil masyarakat di Kabupaten Aceh Utara yang
menikmatinya. Hal ini ditandai oleh kurangnya perhatian para anggota legislatif dalam memperhatikan warganya dan kurang
menerima aspirasi dari masyarakat.
